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Oletta – Lumio
Fouille préventive d’urgence (1992)
Jacques Magdeleine
1 Cette sépulture individuelle, installée dans une petite cavité de 1,70 m sur 0,90 m, haute
de 0,60 m, située à flanc de falaise, n’a livré qu’une série d’ossements se rapportant à un
individu adulte installé probablement en décubitus latéral contracté.
2 Aucun objet et aucune trace de charbon n’ont été retrouvés. Seule une datation des
ossements pourra donner un âge à cette sépulture.
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